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E duard Arranz-Bravo appartient a la génération d 'artistes qui , 
au tout début des années soi-
xante, réagissent face au langage de 
I'abstraction et au refus de la forme par 
une représentation fondamentalement 
figurative reposant sur le dessin en tant 
que base académique, et en récupérant 
la figure humaine en tant que proposi-
tion formelle et reflet de la dimension so-
ciale . 
L' exposition "Noves Expressions" or-
ganisée en 1966 par la Sala Gaspar, a 
laquelle participerent, entre autres, 
Arranz-Bravo, Bartolozzi, Llimós et Ge-
rard Sala, est devenue un point de réfé-
rence important a I'heure de situer ce 
retour du fait pictural ainsi que la reva-
lorisation des matériaux et traditions. La 
structuration formelle qui construit et 
démolit I'image réelle est utilisée en 
I'occurence comme un instrument d'ex-
pression faisant de I'homme, plongé 
dans son mil ieu, et ce, avec un profond 
esprit critique, I'élément essentiel de 
I'oeuvre de ce collectif. 
Si durant les années soixante , en un 
débordement explosif, Arranz-Bravo se 
complaí't dans I'utilisation d'éléments 
formels, a partir des années quatre-
vingt, il synthétise et simplifie la compo-
sitian, en une valte-face intérieure sur 
lui-meme, pour retourner, dans so pro-
duction la plus récente, aux réseaux 
complexes de lignes et de taches di-
luant I' image qui, elle-meme, se frag-
mente et se réduit en entorses forcées et 
écartelements disloqués, sans modifier 
toutefois le processus d'intériorisation . 
Au cours de son évolution, I'artiste sem-
ble vouloir maintenir I'équilibre entre 
deux pales opposés présents dans tou-
te son oeuvre: I'aspect géométrique et 
I'aspect organique d ' une part, la rete-
nue et I'expansion de I'autre. Ainsi , si le 
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squelette est géométrique, I'épiderme 
est organ ique, si la structure est cons-
truite de fas;on extremement ordonnée 
et rigoureuse, la musculature démantele 
la forme en un clair processus d 'abs-
traction . 
Ce démantelement est souligné par des 
couleurs profondes, pénétrantes en 
meme temps que chaudes et sensuelles, 
ainsi que par une lumiere impondéra-
ble , dure et silencieuse, fa isant émerger 
une lutte entre le moi et I'environne-
ment, un combat vital contre les agres-
sions .et la destruction constante . 
Véritablement anti-conformiste, I'oeu-
vre d ' Arranz-Bravo a réellement boul -
versé le spectateur. Reflétant une ten-
sion constante et animée de vibrations 
sensuelles, la thématique de ses ta-
bleaux confine aux limites du drame hu-
main, la al! la destruction et I'entorse 
représentent I'inicitation a la lutte et au 
combat pour la vie . Chez Arranz-Bravo 
le theme est un élément essentiel dans 
la mesure al! c'est lu i qui entretient un 
rapport direct avec la réalité. 
So réalité consiste en une observation 
douloureuse et pén ible du monde envi-
ronnant. 11 observe les situations inquié-
tantes se refletant dans le visage tortu -
ré de la solitude humaine, theme que 
l' on retrouve dans toute son oeuvre, 
représenté de fas;on différente selon les 
étapes, meme si I'on trouve certaines 
constantes dans le traitement de la for-
me. Cet isolement apparaí't jusque dans 
I'étreinte amoureuse al! le contact cor-
porel écartele et anihile mutuellement 
les deux corps . 
Un processus de décomposition et de 
morcellement de I'image -s 'accentuant 
choque jour davantage- absorbe le ca -
ractere organ ique des corps en un es-
pace magmatique chargé de coups de 
pinceau , de taches et de lignes. C'est 
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donc par I'intermédia ire de rythmes et 
de couleurs -invariablement structurés 
sous un squelette constructif- que se 
développe un processus d ' abstraction, 
de démembrement (a I' image du déchi-
rement formel que I'on trouve chez 
Bacon) a I'intérieur de cette esthétique 
viscérale s'exprimant a travers un dé-
bordement magmatique voulu et cons-
ciento En définitive, I'oeuvre d 'Arranz-
Bravo se caractérise par un rigoureux 
équilibre entre énergie et modération , 
spontané ité et retenue . 
La sévérité se répand tout a coup en 
formes organiques qui détruisent le ca-
nevas géométrique, tandis que de pu is-
santes couleurs d ' une vivacité exacer-
bée tourmentent les fonds . L'artiste se 
meut donc entre les limites structurales 
et la démesure baroque, tout en jouant 
sur la crete de la front iere , la al! la 
raison peut perdre son explication . 
So peinture a un caractere éminemment 
sensuel qui se complaí't dans la trans-
gression constante , a vivre des sen sa-
tions atteignant la volupté , le supreme 
plais ir des sens . C'est a ce stade qu 'A-
rranz-Bravo révele tout son talent, au 
moment meme al! i l a recou rs a I'esprit 
en tant qu 'élément compensateur de 
tant d'intensité . La logique implacable 
servant de f i ltre intérieur lu i permet de 
revenir du débordement a I'ordre in-
terne . 
L' exposition retrospecti ve présentée au 
Palau Robert de Barcelone aux mo is de 
septembre et octobre dern iers et conte-
nant un vaste éventa il de so production 
-des tableaux les plus anci ens aux plus 
récents et notamment des o euvres dé-
terminantes et représentatives de cha-
cune de ses étapes- nous a permis 
d 'apprécier de fa s; on globale la démar-
che et I'évolution créatrice de cet ar-
tiste . • 
